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    ABSTRAK 
Sektor industri merupakan sektor utama yang masih menjadi kontributor terbesar 
terhadap PDB nasional dengan capaian 20,16 persen pada tahun 2017. Industri 
alas kaki adalah satu diantaranya yang menunjukan peningkatan kinerja melebihi 
pertumbuhan nilai ekspor dunia yang hanya sekitar 0,19 persen pada tahun 2016. 
Permintaan alas kaki terbesar didominasi oleh konsumen wanita dengan variasi tipe 
alas kaki yang tinggi. Beberapa situs berita Indonesia menyebutkan setidaknya ada 
lebih dari 6 tipe alas kaki wajib yang dimiliki wanita. Beragam jenis alas kaki 
diperlukan berdasarkan situasi yang dihadapi. Sehingga jika dihadapkan pada 
situasi untuk  berganti beberapa  alas kaki pada  selang  waktu  yang  
berdekatan tentunya akan sangat merepotkan untuk membawanya sekaligus. 
Selain itu, Indonesia memiliki nilai jual yang cukup tinggi terhadap batik di 
dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu, penulis menginovasikan SETIAWAN 
MUNGIL (Sepatu Batik Four In One Multifungsi) produk alas kaki yang mampu 
menjalankan empat  fungsi sekaligus (sneaker, wedje, boot, dan juga sandal) 
bercorak batik dengan tujuan pasar di Indonesia dan pasar ASEAN. Hal ini 
didukung oleh minat yang cukup positif dari beberapa responden ASEAN. 
Revolusi industri 4.0 tentunya merupakan sebuah peluang dalam strategi 
pemasaran SETIAWAN MUNGIL mengingat jangkauan target pasar yang bisa 
dibilang internasional, melalui fasilitas advertising yang disediakan facebook dan 
instagram maupun website. Inovasi yang ditawarkan SETIAWAN MUNGIL 
membuatnya tidak memiliki kompetitor secara langsung sebab belum ada produk 
serupa. Namun secara tidak langsung SETIAWAN MUNGIL (Rp. 500.000/unit) 
bersaing dengan sneaker, wedje, boot, dan juga sandal yang dijual di pasaran 
dengan kisaran total harga Rp. 950.000. SETIAWAN MUNGIL membutuhkan 
Rp. 25.991.000 sebagai modal awal yang diperlukan untuk beroperasi selama 3 
bulan pertama dengan total investasi jangka panjang sejumlah Rp. 8.345.000. 
BCR dari produk ini adalah 1,7 (layak) sedangkan BEP harga produksi Rp. 
294.067 (analisis ekonomi selama tiga bulan pertama). Tujuan yang hendak 
dicapai adalah menghasilkan inovasi alas kaki untuk menjawab problematika 
yang dialami konsumen namun dengan harga terjangkau.  
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ABSTRAC 
The industrial sector is the main sector which is still the biggest contributor to 
national GDP with an achievement of 20.16 percent in 2017. The footwear 
industry is one of them that shows an increase in performance exceeding the 
growth in world export value which is only around 0.19 percent in 2016. Several 
Indonesian news sites say there are at least more than 6 types of mandatory 
footwear for women. Therefore, the authors innovated SETIAWAN MUNGIL 
(Four In One Multifunction Batik Shoes) footwear products capable of carrying 
out four functions at once (sneaker, wedge, boot, and sandals) with batik patterns 
aimed at the Indonesian market and the ASEAN market. This is supported by 
positive interest from several ASEAN respondents. The industrial revolution 4.0 
is certainly an opportunity in the marketing strategy of SETIAWAN MUNGIL 
considering the reach of the target market which can be said to be international, 
through the advertising facilities provided by Facebook and Instagram and the 
website. The innovation offered by SETIAWAN MUNGIL makes it without 
direct competitors because there is no similar product. However, indirectly, 
SETIAWAN MUNGIL (Rp. 500. 000 / unit) competes with sneakers, wedge, 
boots, and sandals sold in the market with a total price range of Rp. 950,000. 
Loyal Tiny requires Rp. 25,991,000 as the initial capital required to operate for 
the first 3 months with a total long-term investment of Rp. 8,345,000. The BCR 
of this product is 1.7 (feasible) while the BEP production price is Rp. 294,067 
(economic analysis for the first three months).. 000 as the initial capital required 
to operate for the first 3 months with a total long-term investment of Rp. 
8,345,000. The BCR of this product is 1.7 (feasible) while the BEP production 
price is Rp. 294,067 (economic analysis for the first three months). The goal to 
be achieved is to produce footwear innovations to answer the problems 
experienced by consumers at affordable prices. 000 as the initial capital required 
to operate for the first 3 months with a total long-term investment of Rp. 
8,345,000. The BCR of this product is 1.7 (feasible) while the BEP production 
price is Rp. 294,067 (economic analysis for the first three months). The goal to 
be achieved is to produce footwear innovations to answer the problems 
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